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KOCA SİNAN
Kimdir
Hayatı eserleri 
ve şahsiyeti
Ankara Halkevinde büyük türk mi­
marı Koca Sinan’ ın ölümünün 350 inci 
yıldönümü, eşine az rastlanır seçkin 
bir kalabalık önünde ve heyecanlı bir 
törenle anılmıştır. Dört buçuk asır e- 
vel dünyaya gelen ve yüz yaşım geç - 
kin olduğu halde ölen Koca Sinanın; 
büyüklüğünden, kudretinden bugün­
kü nesle bir şeyler verebilmek için ya­
pılan dünkü tören, tamamile muvaf­
fak bir eser halinde başlamış; öyle 
bitmiştir.
Denilebilir ki toplantı; Sinan’da 
türk sanatının, millî kabiliyetin en 
yüksek derecesine vardığını görmek, 
Sinan'ın eserlerinde, Sinan’ın şahsın­
da, Sinan’ın dehsında aslâ kaybolmı - 
yan millî meziyetleri aramak ve onu 
yalnız kendi asrının adamı değil, ge - 
lecek asırların da bir dehası olarak 
öğrenmeği bir vazife halinde telkin e - 
decek kadar şuurlu ve heyecanlı geç­
ti.
* * *
Tören Ankara Halkevi müze ve 
sergi şubesi başkanı B. Uluğ îğde- 
miri’n ; alâka ile dinlenen tezli bir 
nutkile açıldı. Genç ve kıymetli ted- 
kikçi, “Türk mimarisinin eşsiz üstadı 
Koca Sinan’ ın 350 inci ölüm yıldönü­
mü törenini Ankara halkevi namına 
açıyorum. Büyük mimarın yüksek 
şahsiyeti önünde huşu ile eğilirken 
hatrrasmı taziz için bir dakika ayağa 
kalkmanızı riba ederim.,, dedi ve söz­
lerine şöyle devam etti:
“— Muhterem dinleyiciler, türk 
mimarisinin emsalsiz şahikası ve türk 
dehsının en güzel sembolü olan eser - 
lerinin karşısında bütün dünyanın 
hayran kaldığı büyük türk mimarı Si - 
nan için böyle bir tören hazırlamaya 
Ankara halkevi karar verdiği zaman, 
bu törenin üstadın büyüklüğile müte­
nasip olmasını düşünmüş ve Sinanın 
dünya sanat tarihindeki yüksek mev­
kiini salâhiyetle tebarüz ettirecek bir 
mütehassısa burada İlmî bir konferans 
verdirmeyi arzu etmiştir. Bu mak- 
sadla mimarî tarihile meşgul bazı mü­
tehassıslarımıza müracaat edilmiştir. 
Bu zevat Sinan hakkında şimdiye ka­
dar söylenmiş olan şeylere yeni bir 
şey ilâve edecek vaziyette olmadıkla - 
rını, bunun için uzun ve esaslı tedki - 
kata ihtiya çolduğunu ileri sürerek 
mazeret beyan etmişlerdir.
Mütehassıslarımızı hakikaten ma­
zur görmek iktiza eder. Zira bugüne 
kadar büyük mimarımız hakkında e- 
saslı ve İlmî bir tedkik maalesef ya­
pılmamıştır. Sinan, yüksek bir kud­
retle eserlerini meydana getirirken 
kendinden evvelki hangi mimarî ekol­
den mülhem olmuştur, onun türk mi 
marisine ve dolayısile dünya mimari 
sine verdiği yeni şeyler nelerdir? 
Bunlar uzun ve metodik bir mesai ile 
ancak mütehassısların halledebilecek­
leri meselelerdir. Size burada şükran­
la ve memnuniyetle haber vereyim ki, 
Türk Tarih Kurumu Yüce Hâmi Reisi 
Atatürk’ten aldığı direktif üzerine üç 
yıldan beri mütehassıs âzalarına bu 
büyük boşluğu dolduracak tamamen o- 
rijinal vesika ve etüdlere istinaden İl­
mî ve büyük bir eser hazırlatmakta­
dır. Sinanın hayatını, onu yetiştiren 
yüksek türk kültür muhitini ve Sinan 
eserlerinin dünya sanat tarihindeki 
kudretli mevkiini tedkik edecek olan 
bu eser, önümüzdeki seneler içinde 
intişar edecek ve değerli mimarımız 
hakkında yazılmış ilk İlmî monografi­
yi teşkil edecektir. Bu eserin prospek- 
tüsünü sergide göreceksiniz.
Sinan ut biyografisi
Hatib bundan sonra sözlerine şöyle 
devam etmiştir ;
Muhterem dinleyicilerim,
Mimar Sinan bugünkü mülkî teşki­
lâta göre Kayseri vilâyetinin merkez 
kazasına bağlı Keşi nahiyesi köylerin­
den Ağırnaz’da doğmuştur. Sinanın 
doğduğu yer hakkında şimdiye kadar 
muhtelif rivayetler mevcuddu. Sicilli 
Osmanî müellifi Süreyya Bey Sinan’ı 
arnavud addettiği gibi, Lügati Tarihi­
ye ve Coğrafiye müellifi Ahmed Rifat 
Efendi de Avusturya ahalisinden di - 
ye kaydetmiştir. 1315 te İkdam mat­
baası tarafından basılan Saînin Tezki- 
retülbünyanına yazılan mukaddimede 
ise, Sinan kayserdi bir rumun oğlu 
olarak gösterilmiştir. Daha sonraları 
Sinanın Kayserinin Cırlavuk köyün - 
de doğduğu zannedilerek bu köye Si 
nanm adı verilmiştir.
Sinanın ölümünün 350 i.ıci 
yıl dönümünde halkevinde dahî 
ve büyük mimrı tekrar yaşattık
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Dün Ankara Halkevinde yapılan törende bulunanlar
Ankara Halkevinde Sinan sergisinden bir köşe
Vesikaların anlattığı hakikatler
Halbuki hazinei evrakda bulunan 
vesikalar bütün bu iddia ve rivayetle - 
rin asılsızlığım meydana çıkarmıştır.
Tezkiretülbünyanda “ Bu hakir Sul­
tan Selim Han gülistanı saltanatın 
devşirmesi olup Kayseriye sancağın­
da ibtida oğlan devşirilmek olzaman - 
da vaki olmuştur.,, denildiği gibi, Ak- 
dağ kadısına yazdan 7 ramazan 981 
tarihli hükümde: “ Hâlâ hassa mimar - 
larım başı mektup gönderüp Kayseri­
ye reayası Kıbrısa sürülmek ferman o- 
lunup kendu sakin olduğu Ağrmas 
nam kariye halkı....” denilmektedir ki, 
bu fıkra ile de Sinan’ın ağrınaslı ol­
duğu katiyetle anlaşılmaktadır.
Sinan’ın hangi tarihte doğduğu ka- 
tî surette bilinemiyor. İkdamın neş­
rettiği Tezkiretülbünyan mukaddi­
mesinde bu tarih 9 receb 895 olarak 
gösterilmişse de, bu da diğer iddialar 
gibi tamamen indî bir iddiadır. Büyük 
mimarın ölüm tarihini, kendisinin 
dostu olan Tezkiretülbünyan sahibi 
şair nakkaş Saî Mustafa Çelebi, Sina­
n’ ın türbesi için yazdığı kitabedeki ta­
rih mısraında 996 olarak götsermek- 
tedir. Sinana hitaben yazılmış elde 
mevcud en son hükmün tarihi 2 sefer 
996 olduğuna göre, mimarın hüküm 
yılından bir kaç ay sonra öldüğü anla­
şılır. Bu tarih Milâdî 1588 yılma te­
kabül eder. Aynı kitabede Saî, Koca 
Sinan’ın yüz seneden fazla yaşadığını 
da bize haber vermektedir.
Mimar Sinan'ın hıristiyan- türk 
bir ailenin çocuğu olduğu kendi vak­
fiyesinden ve bazı hükümlerden anla­
şılıyor. İşte bu keyfiyet bazılarını Si­
nan’ı rum addetmek gibi ağır bir hata­
ya düşürmüştür ki tarihî hakikate hiç 
uygun değildir. Anadoluda ve bilhas­
sa orta Anadoluda hıristiyan türkle- 
rin tâ bizanslılar zamanından beri 
mevcudiyeti bir hakikati tarihiyedir. 
BizanslIların arab ve türk akınlarına 
karşı koymak için Rumelinden Avar, 
Peçenek ve sair müslüman olmıyan 
türk boylarını getirerek Anadoluya 
yerleştirdikleri ve bunlar için türkçe 
İnciller yazdırdıkları malûmdur. Bu­
gün hâlâ Romanyada adedleri yarım 
milyonu geçen ve türkçe konuşan Ga- 
jjavuzlar bu türklerin çocuklarıdır.
Tarihî kayıdlar
Türk Tarih Kurumu âzasından B. 
Haşan Fehmi Turgal mülga mahke- 
roei şeriye sicilleri üzerinde yaptığı 
tedkikatla hıristiyan türkler mesele - 
sini tamamen aydınlatmıştır. Bay Ha­
şan Fehmi Turgal’m ikinci Türk T a ­
rih Kongresine arzettiği tezden ve eli­
mizdeki diğer vesikalardan alarak 
şimdi size okuyacağım bazı kayıdlar 
bu hakikati gösteren beliğ misaller­
dir.
946 hicri yılında Kayseri mahke­
mesinde verilmiş bir hükümde denili­
yor ki:
“ Medinei Kayseriyeye muzaf ve 
tâbi Muncusunlu karyesinde tavattun 
ve temekkün eden aslen Iranın Kara­
keçili aşiretinden ve kabilesi yosu­
nundan Kalaş ve Mardiros Develli oğ­
lu nam zimmîler maaile şerefi İslâm 
ile müşerref olup...„
Burada zimmî yani hıristiyan olan 
Kalaş ve Mardiros Devellioğlu Iranın 
Karakeçili aşiretinden yâni türktür- 
ler.
Sivas mahkemesi sicillerinden 996 
tarihini taşıyan diğer bir vesikada da:
“ Veçhi tahriri sicil oldur ki, Sel­
çuk binti Murat nam zimmîye Mec - 
lisi şer’ide Çağala Veledi Altun nam 
zimmî mahzarında...,,
1003 tarihli Ankara Şeri malhke - 
meşine aid başka bir kayrtta da:
“Budur ki mahrusai Ankara kale­
sinde sakin Orhan Veledi Aydın nam 
zimmî Meclisi şeride dergâhı âli ye­
niçerilerinden Sinan Bey ibni Abdul­
lah nam yeniçeri mahzarında takriri 
meram idüp,..„
Yine Bay Haşan Fehmi Turgalın 
tapu kayıtlarında yaptığı araştırma­
larda hicri 982 yılında yapılan emlâk 
tahriri defterlerinde Ağırnastaki em­
lâk sahiplerinin kâmilen türk adları 
taşıdıklarını görmüştür.
Daha bunun gibi yüzlerce vesika 
orta Anadoludaki hıristiyanlarm türk 
olduğunu isbat etmektedir. Yine bu 
vesikalardan anlaşrlıyor ki türkler 
müslüman olunca türk isimlerini bıra­
kıp müslüman ismi almaktadırlar. 
Başka bir vesikada Aslan ve Kaplan 
isimlerinin mahkeme tarafından Ali 
ve Veli ile değiştirildiğini görüyoruz.
Sinan üzerinde yapılan antropolo­
jik  tetkikler de onun brakisefal türk,
İstanbulda Sinan günü
İstanbul, 9 (Telefonla) — Büyük 
türk mimarı Sinan’ın ölümünün 350 
inci yıldönümü münaaebetile bugün 
Süleymaniye’de sanatkârın türbesi ba­
şında bir ihtifal yapılmıştır. İhtifale 
binlerce üniversiteli talebe ve kalaba - 
lık bir halk iştirak etmiş birçok teşek­
küller tarafından çelenkler gönderil - 
miştir.
Törene saat 16 da istiklâl marşile 
başlanmıştır. Eminönü halkevi direk­
törü B. Burhan toplantıyı bir nutuk - 
la açmış, güzel sanatlar akademisi mi­
marî şubesi talebesinden B. Kemal bir 
hitabe söylemiştir. Bundan sonra mü­
hendis mektebi talebesinden B. Fakih 
koca Sinan’m tesadüfen yetişmş bir 
sanatkâr olmadığını, bilâkis onun hız 
aldığı geniş bir kültür muhiti bulun - 
duğunu söylemiş, sözlerini :
«— Sinanlarrmız, size olan borcumu­
zu, sizin gibi sanatkârlar yetiştirdiği­
miz zaman ödemiş olacağız,, diye bi­
tirmiştir.
Üniversite edebiyat talebesinden 
B. Abdülkadir de heyecanlı bir hitabe 
söylemiştir. Son olarak mühendis B. 
Abdurrahman Naci Demirağ söz al­
mış, Sinan’m çocukluk, gençlik ve sa­
nat hayatını anlatmıştır. B. Demirağ 
sözlerinin sonunda Büyük Şef Ata­
türk’ün dehâsını tebarüz ettirmiş, 
gençliği “ sağol Atatürk,, demeye da­
vet etmiştir. Binlerce talebe Süleyma- 
sûye eserinin önünde 3 defa hep bir a- 
ğızdan bu sözleri tekrar etmiştir. Top­
lantıya istiklâl marşile son verilmiş­
tir.
ırkına mensup olduğunu göstermiştir.
Sinanın babasının ismi bazı yerde 
Abdülmennan, bazı yerde de Abdul­
lah olarak geçer.
Sinan Yavuz Sultan Selim zama­
nında devşirme olarak îstanbula ge­
tirilmiş ve Yeniçeri ocağında terbi­
ye edilmiştir. îstanbula getirildiği ta­
rih malûm değildir. Sinanın 922 de 
yapı hizmetlerinde çalışmak üzere 
Mısır seferine iştirâk ettiği anlaşılı­
yor. Bundan sonra 927 de Belgrad ve 
928 de Rodos seferlerine iştirâk edi­
yor ve hizmetlerine mükâfaten atlı 
sekbanlık rütbesini alıyor.
932 de Muhaç seferine gidiyor, av­
dette Acemi oğlanlar yayabaşılığiyle 
taltif olunuyor. Bir müddet sonra 
kendisini kapı yayabaşısı ve zenbe 
rekçibaşı görüyoruz. 938 de Alaman, 
940 da Irakayn seferlerine iştirâk e- 
diyor. Irakayn seferi esnasmda Van 
gölünün garbindeki Tatvan civarında 
bulundukları bir sırada gölün şark 
sahilindeki düşman ordusunun vazi­
yetini öğrenmek icab etmiş ve gemi 
¡yaparak karşı tarafa geçmek ve düş­
manın ahvalini tarassut etmek vazi­
fesi Sinan’a verilmiştir. Malzeme ha­
zır olmadığı halde Sinan arkadaşla- 
riyle birlikte kısa bir zamanda üç ka­
dırga yapmış, top, tüfek ve sair harb 
malzemesini de hazırlıyarak gemilere 
yerleştirmiştir. Bu küçük donanma - 
nın kaptanlık vazifesi de Sinan’a ve­
rilmiştir. Sinan karşı sahile geçip düş 
man askerinin ahvalini öğrenmiş ve 
bu müşkül vazifeyi muvaffakiyetle 
ifa ettiği için iltifatlara nail olmuş­
tur. Seferden avdette kendisine Ha- 
sekilik unvanı verilmiştir. Bundan 
sonra birçok seferlere iştirâk eden 
Sinan Buğdan seferi esnasında Purut 
nehri üzerine on gün içinde kurduğu 
büyük bir köprü ile Padişahın ve Sad 
razamın nazarı dikkatini celbediyor.
Bir müddet sonra Mimar başı A - 
cem Alisi ve onu müteakip Veziri â- 
zam Ayaş Paşa vefat ediyorlar. Dev­
let erkânı Sadrazamın mezarmı inşa 
için üstad bir mimar arıyorlar,o sırada 
sadrazamlığa getirilen Lûtfi apşa Ha­
seki Sinan Subaşıdan başka dünyada 
bu işi kudretle yapabilecek mahir bir 
üstadm bulunamryacağmı söyliyor. 
Sinanm yeniçeriliği bırakıp Mimar - 
başılığı kabul edip etmiyeceği mese­
lesi ortaya çıkıyor. Yeniçeri ağası bu­
nu üzerine alıyor ve Sinanı çağırta­
rak Sadrazamın kendisini Mimarbaşı- 
lığa tayin etmek istediğini söyliyor, 
Sinan bu vazifeyi kabul ediyor ve bu 
tarihten itibaren ölünceye kadar Mi­
marbaşı kalıyor.
Sinan’ın ailesi
Sinanın vakfiyesinden kendisinden 
evvel ölen karısının, ölen oğlunun, 
kızlarının ve ölen oğlunun kızının i- 
simlerini öğreniyoruz. Karısı Mihri 
binti Mahmut, oğlu Mehmet Bey, kız­
ları Ümmühan ve Neslihan, oğlunun 
kızı Fahri binti Mehmet Beydir.
Merhum doktor Rifat Osmanın E- 
dimede bulduğu bir mezar taşından 
Mehmet Beyin Ankara sancağı Beyi 
olduğunu ve Fahri isimli kızından 
başka kendisi hayatta iken ölen Fat­
ma isimli diğer bir kızının bulundu­
ğunu da öğrenmekteyiz.
Sinan kendi eseri addedilen Süley- 
maniye camiinin şimal köşesindeki 
sade ve mütevazı türbede medfundur.
Matbu Tezkeretülbünyandan öğ­
rendiğimize göre bu velût ve dâhi Mi­
mara atfedilen binalar 81 i cami 50 si 
mescit, 55 i medrese, 26 sı darülkura 
ve türbe, 14 ü imaret, 3 ü darüşşifa, 
5 i su yolu ve su kemeri, 8 i köprü, 
16 sı kervansaray, 33 ü saray, 6 sı mah 
zen, 32 si hamam olmak üzere 329 - 
dur. Bunlardan birçoğu türir dehası-
Koca Sinan’ın şaheserlerinden
nın sanat kabiliyetini dünyaya isbat 
eden âbideler halinde hâlâ ayakta 
durmaktadır.,,
B. Halim Baki’nin konuşması
Uluğ Iğdemir’den sonra B. Halim 
Baki Kunter konuştu. Sinanın hayatı 
ve eserleri hakkında uzun ve esaslı 
bir tetkik neticesi olan bu uzun ve 
kıymetli konuşmanın, hatibin kendi 
yapmış olduğu, bir hulâsasmı sütun­
larımıza alıyoruz:
“— Büyük istidat taşıyan Sinan; 
çok esaslı bir tahsil görmüş, büyük 
tecrübelerle ve daimî bir çalışma ile 
bu nazarî bilgiyi yükseltmiş bir türk 
sanatkârıdır. Ortaya koyduğu eserler 
rin mahdud bilgi ile yapılamıyacağı 
aşikârdır. O bugünkü teknik kaidele­
ri, bugünkü modern çalışma usulleri­
ni lâyrkiyle biliyor ve onları eksiksiz 
tatbik ediyordu. Sinanın şimdiye ka­
dar çizdiği bir plâna rasgelinmemesi 
herkesi merakta bırakıyordu. Fakat 
dâhi Mimarın şaheserlerini inşaya 
başlamadan evvel yüksek zevki ve de­
rin bilgisi ile plânlarını çizdiği, ke­
şiflerini yaptığı ondan sonra işe baş­
ladığı muhakkaktı. Sanat ve tarih 
meraklıları böyle bir vesikanın ele 
geçmesini heyecan derecesini bulan 
bir sabırsızlıkla bekliyorlardı. Ciddî 
bir tasnife tâbi tutulmamış kitablar, 
vesikalar ve tarihî kâğrtlar arasmda 
şurada ve burada kimbilir ne gibi kıy 
metli vesikalar vardı? Saltanatın ih­
mal ettiği bu vesikalar toz toprak al­
tından kendini kurtaracak elleri bek­
liyordu. Cumhuriyet hükümeti eski 
eserler, tarihî araştırmalar işine önem 
verirken tarihî evrakın ve vesikaların 
tasnifini, büyük bir devlet arşivinin 
tesisi işini de unutmadı. Geniş kadro­
lu heyetler senelerdenberi bu mevzu 
üzerinde çalışıyor. Yüz binlerce, mil­
yonlarca kâğıt gözden ve tetkikten 
geçip tasnif olunuyor. İlmî usullerle 
fihristleri tanzim ediliyor.
Bu çalışmalar arasında Topkapı 
sarayında eski türk kalelerine ve di­
ğer mebaniye aid bir takım plânlar da 
bulunmuştur. Bu plânlara o zamanın 
tabiriyle (Kârname) diyorlar. On al­
tıncı asra aid (kârname) lerden yani 
plânlardan biri de Üsküdarda (Mih- 
rimah) camiine aiddir. Bunun Sinana 
aid olduğuna şüphe yoktur.
Sinan askerî hayatın yetiştirdiği, 
kahraman türk ordusunun yükseltip 
millete armağan ettiği büyük bir şah­
siyettir.
Sinan bütün eserlerinde sanatta 
ifadesi en güç olan (dinamizm) e var­
mıştır. Bu eserler ne için yapılmışsa 
onu ifade ederler.
Sinan bütün eserlerini tabiatin en 
güzel köşelerine işlemiş, onları tabi­
atla, tabiatın hususiyetleriyle ve gü­
zellikleriyle kaynaştırmağı, ahenkleş­
tirmeği bilmiştir. Bununla beraber 
Prot üzerindeki muvakkat köprüde, 
Büyükçekmece ile Marmara arasında 
yaptığı hâlâ duran muazzam köprüde 
olduğu gibi en gayri müsait mahaller­
de de lüzumu olan inşaatı yapmağa 
muvaffak olmuştur.
Sinan güzellikle, sağlamlığı bütün 
eserlerinde mczcetmiştir. Yaptığı e- 
serler en mukavemetli eserlerdir. Se- 
limiyede en uzun v en ince minareyi 
yaptığı halde bu dört minare (364) 
yıldanberi dimdik durmaktadır. Ha­
ricî müessirat, yer sarsıntıları şimdi­
ye adar bunlar üzerinde hiç bir tesir 
gösterememiştir.
Sinan büyük bir milliyetçidir. Sa­
natında daima İlmî bir iddia gözet­
miş, türkün ruhundaki ulviyet ve he- 
.yecana taraamiyk tevarüs etmiş ve o­
nu eserlerinde eksiksiz yaşatmış ve 
göstermiş bir artisttir.
Eserleri orijinaldir ve tamamiyle 
millîdir. Hiç birinde yabancı bir ka­
rakter görülemez.
Sinan yalnız büyük bir mimar de­
ğil, büyük bir şehirci (ürbanist) tir.
Sinan kendine güvenen bir adam­
dır.
Bufonun dediği gibi (deha medit 
bir sâyin mahsulü ise) bunun en mü­
kemmel bir örneği Sinandır.
Sinan daha önce de dediğimiz gi­
bi bir tarihin muhassalasıdır.
Biz Sümerlerin kademe kademe 
yükselen mâbedlerindeki ihtişamı, E- 
ti mâbedlerinin büyüklüğü, Eti şehir­
lerinin inşasındaki hususiyeti ve mü­
kemmeliyeti biliyoruz. Orta Anadolu­
da yapılmakta olan kazılar bilhassa 
(Aalaca-Höyük) kazısı bize bu saha­
da pek çok şeyler öğretmektedir.
Selçukilerin bıraktığı 'mimarî eser­
lerin ise, birçoğu elimizdedir.
Bu toprakların altında ve üstünde 
duran eserler bize ve cihana ataları­
mızın sanat ve inşa sahasındaki bilgi­
lerini ve kudretlerini göstermektedir. 
Bu; yüksek bir medenî seviyenin ifa­
desidir.
Sinap bu millî kudret, millî kabili­
yeti en güzel şekilde temsil edebilme­
ye muvaffak olmuştur.
Sinan ve millî karakter
Sayın Bayanlar, Baylar;
Sanat mücerred bir varlık olmayıp 
millî bünyeden doğan İçtimaî bir var­
lıktır. Bu itibarla umumî hayat şart­
larına tâbidir. Bu şartları başlıca:
Siyasal, sosyal, ekonomik ve kül­
türel olarak dört grupta toplamak ka­
bildir.
Sayın din ley i eler;
Sanat; içinde yaşadığı muhitin 
maddî ve manevî varlığı ile bilhassa 
ekonomi ve kültürel şartlarile beraber 
yükselir veya alçalır. Yükselmişse » -  
nu yükselten muhittir.
Dünyanın en büyük şahsiyeti olan 
Ulu Önderimiz Atatürkün yarattığı 
büyük türk inkılâbının başladığı ilk 
günlerden bugüne kadar her geçen 
gün ferdî ve millî hayatı gururla yük’- 
seltecek hâdiselerle doludur. Her gü­
nümüz bir evvelkinden üstündür ve 
bu üstünlük, bu zafer ve muvaffaki­
yetler yalnız siyaset ve askerlik saha­
larında değil, millî hayatın her saha - 
smda kendini göstermektedir.
Hatib sözlerini şu cümlelerle bitir­
miştir :
Biz Sinan’ ın eserlerinde onun taş - 
tan bir âbide şeklinde dehâsını görü ­
rüz. Sinan’ın kendisinde ve dehâsında 
da Orta Asyadan cihanın dört köşesi­
ne medeniyet ve ümran götüren ırk ı­
mızın, büyük türk milletinin yüksek 
dehsını ve vasıflarını selâmlarız.,,
B. Halim Baki’nin alâka ile dinle ­
nen bu güzel konuşmasından sonra, 
Sinan’ın Trakya umum müfettişliği 
mıntakasmdaki eserlerine aid müfet­
tişlik kalem bürosu şefi B. Vehbi Ka­
yanın hazırladığı filimler gösterildi.
Bundan sonra, salonu tamamile dol­
duran kalabalık dinleyici kütlesi, hal- 
kevinin büyük bir itina ile hazırladığı 
Sinan sergisini gezdiler. Burada Sina­
n’m memleketin dört bir köşesini be - 
zeyen sayısız eserlerinin fotoğrafları 
ve projeleri vardı. Ortada sanatkâr 
Münir Hayri Egeli’nin yaptığı dâhi 
mimarın büstü dikkati çekiyordu.
General Dirik’in gönderdiği 4000 
resim törende bulunanlara, bu güzel 
günün değerli bir hatırası olarak da - 
ğstıMı ve tören böylece bitti.
>
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